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ةصلاخلا  
ف ةيجسنلا ةساردلا تيرجأينفلا دهعملا يف  ةيجسنلا تاريضحتلا يربتخم ي /يبطلا / ةفوك يف يميلعتلا ردصلا ىفشتسمو
فجنلا،  مادختسا مت١٠ضويب ةرشع رمعب  مايأثيدحلا فجنلا سقفم يف نضحملا  )ريخص وبأ(، مث  تجرخألأاةنج اهعاضخلإ 
ةيربخملا تاءارجلإل ، ةيجسنلا عطاقملا تنول مث  
ظحول   رشاعلا مويلا يف ينينجلا رمعلا نم أ لكيه رصانع ناهروهظ تلمكتسا دق يئادبلا فرطلا هذه لوأ تناكو ،
رصانعلاًاروهظ  دضعلا  وه Humerus دنزلا مث Ulna ةربعكلاو Radiusو  يغسرلا طشملاCarpo-metacarpus  عباصلأاو 
)عبارلا ،ثلاثلا ،يناثلا(. مظعتلا ةقطنم ترهظ Ossification zone لالأاب ةينغةيعوو ةيومدلا تناك  لا حئافصلا ةيمظع Bone 
lamellae  تاوجف اهلخاد زجحت ةحطسم  Lacunae ةيمظعلا ايلاخلا يوحت Osteocytesو  ةقطنم يف أدبي مظعتلا نا ظحول
 يفورضغلا فلاغلاPerichonderium ، تفطصابيبانلأا ةيلضعلا Myotubesت ينينجلا فورضغلا لوح  ةدلوملا ايلاخلا اهولع
للامك  تلاضع ظحول يمامأ هاجتاب ةيمانلا معاربلا راشتناو دلجلا كمس ةدايز– يفلخ Anterior-Posterior  يف عساو لكشب
 يرئاد قدنخ ًةنوكم معاربلا دعاوق دنع اهمظعم يف ةرشبلا تدمغنا دقو هنم ةيرهظلا ةقطنملافرعي ةيشيرلا تابيرجلاب Feather 
follicles فتلاب اهترشب أدبت يتلاو م ًةنوكم جل تلاسلاا دويحب ىمسي اBarb ridges .  
ةيحاتفملا تاملكلا:روطتلا لحارم ،جاجدلا نينج ،ةيساسلاا فارطلاا .  
Histological Study of Wing Limb in Chick Embryos at Ten Days 
Age 
Abstract 
This study was investigated in the lab of histological preparations of technical institute / Kufa 
laboratory medical dept. and Al-Sadr hospital in Najaf., ten eggs of chicken were collected, from Al 
Najaf Alhadeeth hathchery (Abu Sakhir). Ten eggs were hatched for  10 days . Samples of embryos 
limbs were  removed and subjected to histological procedures and used three different stains: 
The results of current histological study showed that the embryonic limb at the age of the tenth 
days embryonic stage,  that elements of rudiment skeletal in the limb has  completed its appearance, 
and was the first of these is the Humerus then Ulna , Radius , Carpo-metacarpus and fingers (II, III, 
IV), ossification zone is rich in blood vessels and bone lamellae flat  contains osteocytes within 
lacunae, it was noted that the ossified begins in perichondrium, and lined  Myotubes  surrounded the 
embryonic cartilage topped by myogenic cells, the skin   increased of thickening in addition to 
distribution of large number of anterior- posterior orientation long feather buds where their bases begin 
to sink creating a circular moat. “Moat” becomes feather follicles. Epidermis of which forms ingrowing 
thickenings where barb ridges start to form. 
Key words: Basic limbs, chicken embryo, stages of evolution. 
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     :  noitcudortnIالمقدمة  
 ها تطعيم الانسجة وزراعة و في جنةالأدراسة علم  أهمية في التي لها الطيور من الحيوانات جنةأ يعد
والتي تعني خلط خلايا من اكثر من جنين ( جنةالأدمج  ) aremihCإنتاج مخلوقات الكايميرا وبين الأنواع 
 pam taFالخارطة المصيرية  استفاد العلماء من خلالها في معرفة .واحد في اطوار مبكرة من النمو الجنيني
  .)8991 ,.la te treploW( مي للقرص الاري
 ولاكثر من جنةالأ على اهتمام الكثير من الباحثين في علم جنةالأحازت دراسة نشوء وتطور اطراف 
، روز اكتشافات حددت الخطوط العامةستين عاما نفذت الكثير من الدراسات الجنينية التجريبية التي أدت الى ب
، هذه يعاب الأسس الجزيئية لتطور الطرفتي لاتزال أساسية لاجراء تجارب جديدة وبتقنية حديثة لاستوال
التجارب وضعت دراسة تطور الطرف في مكان متميز شجع العلماء على البحث والتقصي وكشف الغموض 
لويس  وnollaF nhoJ، جون فالون srednaS nhoJعن أنماط نمو البرعم الطرفي أمثال جون ساندرز 
  نسبياًاً الجناحي متاخر يبدأ تخلق الطرف.()9002 ,elkciT dna srewoT treploW siweL ولبرت 
افية نه يبدو تركيب بسيط ولكنه يحوي معلومات داخلية كقي الأعضاء الداخلية وبالرغم من أة بابالنسبة لنشأ
في أي منطقة أخرى من حي وزرعه صبح من الممكن نقل البرعم الجنالذلك ألكي توجه نموه وتنظم تطوره، 
 slangis ralucelomم الإشارات الجزيئية ، ويحدث ذلك بسبب ان معظه لكائن حي آخرو نقلجسم الجنين أ
نسجته على النمو والتمايز تكون موضعية ضمن البرعم الطرفي نفسه المهمة في نشأة تطور البرعم وتحفيز أ
اليوم  في  وتطورهالطرف الجناحيمتابعة نمو :  الحاليةمن الدراسةولذلك كان الهدف ( 4002,elkciT)
  . وقياس طول وسمك كل من الطرف الجناحي وعضده العاشر من عمر الجنين نسجياً
     sdohteM dna slairetaMالمواد والطرائق 
   :slairetaMالمواد    
   soyrbme nekcihC الدجاج      أجنة
 من أيام عشرة عمرهاnrohgeL etihW الأبيض  دجاج الليكهورن بيوض من تم جمع  عشرة
أجريت ، ه لإخضاعها للإجراءات المختبريجنةالأأخرجت ، (أبو صخير) حاضنات مفقس النجف الحديث
كوفة ومستشفى الصدر التعليمي  / مختبر التحضيرات النسجية في المعهد الفني الطبييالدراسة النسجية ف
   .٦١٠٢/١/ ٠١ ولغاية ٥١٠٢/٩/٠١تاريخ من  أربعة اشهر  واستغرقت مدة الدراسة
   :ydutS lacigolotsiHالدراسة النسجية     
 بالمحلول جنةالأ  اجنحةإذ غسلت عينات ، الدراسة النسجيةلأغراض( ٨٩٩١ )jjah-lAاتبعت طريقة 
 من  المتحصل عليهاجنةالأبعد ان قطعت بواسطة مقص تشريح من %( 9.0)الملحي لكلوريد الصوديوم 
 ساعة بعدها غسلت في ماء الحنفية الجاري ٨٤لمدة ( %٠١)الفورمالين ض، وضعت بعدها في مثبت البيو
 وذلك بتمريرها بسلسلة من noitardyheDثم نكزت العينات  ساعة بغية التخلص من المثبت،  ٢١ ةلمد
 منها ولمدة ساعتين في كل %(٠٠١، %٥٩، %٠٩، %٠٨، %٠٧) الاثيلي التراكيز المتصاعدة من الكحول
 بشمع البرافيـــن  noitartlifnIساعة ثم شربـت( 1– 5.1) باستخدام الزايلين لمدة gniraelCثم روقت  
 ٦٤١ 
 الأنسجة gniddebmE، وأخيراً طمرت (مرة /  ساعة1 – 5.1)ولمدتيـن(  م65 – 85 )المنصهر بدرجة 
ز المشرح الــدوار ، بعدها قطعت العينات بوساطة جهاع البرافين المنصهر وتركت لتتصلبفي شم
بحمام مائي وثبتت ( م04- 54) مايكروميتر، سطحت المقاطع بدرجة حرارة5 وبسمك emotorciM yratoR
، قسمت الشرائح النسجية ثلاث nimubla s'reyeMماير  ى شرائح زجاجية باستعمال لاصق آحالنماذج عل
  .الحالية لغرض الدراسة النسجيةمجاميع لغرض استخدام الطرق التلوينية التي اعتمدت في الدراسة 
  :الطرق التلوينية المستخدمة
 .   dohtem nisoE – nilyxotameaH sirraH ايوسين – طريقة الهيماتوكسلين - أ
 .   dohtem emorhcirT s'nossaM طريقة ماسون ترايكروم -ب 
  . dohtem gniniats elbuoD طريقة التلوين المزدوج  - ج 
  وغطيت بالغطاء الزجاجيXPD  بالـgnitnuoM حملت المقاطع طرائق التلوينية،أنجزت ال           
( 04x، 01x )  تحت قوة تكبير supmylOوبعدها فحصت باستعمال المجهر الضوئي نوع  ، pils revoC
  . وصورت المقاطع باستخدام كاميرا سونيبرعم الطرفيلتحديد التغيرات النسجية في نسيج ال
  :sisylanA lacitsitatS    التحليل الإحصائي 
عمر  الدجاج في الجنةلأ الطرف الجناحيلدعم الدراسة النسجية في متابعة التطورات الجنينية في 
 بواسطة القدمة البرعم الطرفي طولفي الدراسة الحالية، أجريت دراسة احصائية لقياس  المحدد الجنيني
 egats dna ralucO ين العيني والمسرحي باستخدام المصغروذلكعضد  الطول وقياس سمك وaenreV
  .(4691 ,ffolzoK dna rehgilaG) لمعايرة المجهر واخذ القياسات المطلوبة  retemorcim
 تم قياس طول كل الطرف الجناحي والعضد ،أجنة  عشرة حيث اختيرتت القياسات لكل جنيناخذ
 -T)T، حيث استخدم أختبار SPS  مج الإحصائيحللت نتائج الدراسة الحالية باستخدام البرنا .البدائي وسمكهما
  . noitalerroCوتحليل الارتباط ( AVONA yaw owT)وطريقة تحليل التباين ذي الاتجاهين ( tset
       stluseRالنتائج 
ن طول وسمك الطرف الجناحي أ، (B,A1اللوحة )أيام ةأوضح الفحص العياني للجنين في عمر عشر       
ن الهيكل البدائي للطرف قد ظهر ، ولوحظ أ(١جدول )، مليمتر على التوالي(   5±5.0)و(  01± 53.0 )بلغ 
، حيث ظهر باللون الأحمر في العضد الذي (C1اللوحة )فيه التعظم بشكل واضح مع طريقة التلوين المزدوج 
كل البدائي ر الهي، ويظهر التعظم في عناصمليمترعلى التوالي( 8.0±  21.0 ) و(5± 0  ) بلغ طوله وسمكه
 خالية من التعظم فهي تقريباً( ي، الثالث، الرابعالثان)اما الأصابع ( ة والمشط الرسغي، الكعبرالزند)الأخرى 
في هذه المرحلة العمرية وكذلك يظهر التعظم في العضد بشكل منطقه بيضاء في المقطع النسجي الكامل 
، ولوحظ وجود جريبات ريشية لم تكن ظاهرة (E&H)ايوسين  –للطرف الجناحي مع ملونة الهيماتوكسلين 
  (  . D1لوحة )بصورة واضحة في الفحص العياني للجنين 
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        بينت نتائج الدراسة النسجية للطرف الجناحي ان منطقة التعظم كانت تقطع الغضرف الجنيني في 
قتطع فراغاتها صفائح  وت، الدمويةوعيةعناصر الهيكل البدائي الى جزئين وتكون هذه المنطقة غنية بالأ
 ،setycoetsO تحوي الخلايا العظميةeanucaL  مسطحة تحجز داخلها فجوات eallemal enoBعظمية 
 وتسطح حيث تكون اكثر اتساعاً muirdnohcireP ن التعظم يبدأ في منطقة الغلاف الغضروفيولوحظ أ
 حول الغضروف الجنيني sebutoyM العضلية الأنابيب، اصطفاف (C2)، تظهر اللوحة A1(،Bلوحة )
مريشة  الغير نكيمية ويظهر الجلد في المناطق تعلوها الخلايا المولدة للعضلات التي تمايزت من الخلايا الميز
  المنطقةالريشية فييادة سمك الجلد وانتشار البراعم ز  ولوحظ،دمة مستمرة بالنمو والاتساع من بشرة وأمكوناً
، ظهرت البشرة وقد ازدادت (D2لوحة )قطع طولي لبرعم ريشي طويل ، وفي مالمريشة من الطرف الجنيني
، ويبدو منحرف نحو  الدمويةوعية الغني بالأالأدميصفوف خلاياها بسبب سرعة توالدها وتحيط بالتكثف 
 لتدخل مرحلة الجريبة الأدمةانغمدت قاعدته داخل نفسه الوقت  الخلفي وفي - يب النمو الامامالخلف بسب
تكوين  إلى مما يؤدي في بعض المناطق انقسامالريشية علاوة على ذلك ظهرت فيها  البشرة وهي تعاني من 
 ميزنكيمية الللألياف، ولوحظ غزارة التجهيز الدموي والكثافة العالية segdir braB د الاسلاتوما يسمى بحي
المكونات في المناطق قليلة  مفككة والأدمةلبراعم، في حين تكون  تحت االأدمة في منطقة الميزنكيميةوالخلايا 
  ( .C2اللوحة ) الريشية الخالية من البراعم
        ظهر الغلاف الغضروفي مع ملونة ماسون ترايكروم  يحيط بالغضروف وقد تلون باللون البني الغامق 
، (A3اللوحة)لعضلية الملتحمة مع بعضها  االأنابيبتحيط به مجموعة كبيرة من الخلايا المولدة للعضلات و
، غضروف جنيني طور التكوين وتظهر الخلايا الغضروفية كروية الشكل ذات نواة (B3)وتظهر اللوحة 
 وكما هو ملاحظ يحيط به من ،مركزية متلونة باللون الأحمر يحيط بها قالب غضروفي ذو لون اخضر براق
، (C3)، تظهر اللوحة  تستعد للتمايز stsalbordnohC للغضروف الخارج خلايا متباعدة هي الخلايا المولدة
 المزدحم بالخلايا الميزنكيمية ذات لون احمر الأدميبرعم ريشي قصير تتوضح فيه البشرة تحيط بالتكثف 
 دموية طويلة في الجلد بين البراعم الريشية يقوم بتجهيز البراعم الريشية بالدم أوعيةغامق ، ولوحظ امتداد 
  ( .D3اللوحة ) زم لنموها وتطورها  اللا
  البدائي العضدالطول والسمك لكل من الطرف الجناحي والعلاقة بين معدلات ( ١)جدول           
  
  
  
  
  
  
  
الانحراف القياسي ± معدل السمك 
  (                       مليمتر)
الانحراف القياسي ± معدل الطول 
  (                         مليمتر)
 
 الطرف الجناحي 53.0 ±01 5.0±5
 العضد البدائي 0±5    21.0±8.0
 
 ٨٤١ 
  
  الطرف الجناحي في اليوم العاشر من عمر جنين الدجاج( ١)اللوحة               
   .أيام جنين دجاج عمره عشرة – A
  .لتثبيت  طرف جناحي بعد ا– B
.        الاصبع الرابع-٨الاصبع الثالث، -٧المشط الرسغي، -٥،٦ الاصبع الثاني، -٤ الكعبرة، -٣ الزند، - ٢ العضد، -١ – C
   (niats elbuoD)
  (E&H). جريبات ريشية -٩ مقطع نسجي للطرف الجناحي، – D
  
  
 ٩٤١ 
  
  (E&H)  الطرف الجناحي في الیوم العاشر من عمر جنین الدجاج( ٢)اللوحة 
  ( )001X. منطقة التعظم -٢، غضروف جنيني-١ – A
  (004X  ).صفيحة عظمية-٤وعاء دموي، -٣ – B
  (  004X).  العضلية الأنابيب-٨خلايا مولدة للعضلات، -٧، الأدمة-٦البشرة، - ٥ جلد غير مريش،  – C
    (004X).  حيود الاسلات-٩،(السهم )الأدمة برعم ريشي طويل يظهر فيه الانغماد داخل – D
 
  
  
  
 ٠٥١ 
  (004X,emorhcirT snossaM )الطرف الجناحي في اليوم العاشر من عمر جنين الدجاج ( ٣)اللوحة 
  . خلايا مولدة للعضلات -٤ عضلية، أنابيب-٣الغلاف الغضروفي، -٢غضروف جنيني، -١ – A
   . غضروف جنيني في طور التكوين – B
    .  الأدمة- ٦البشرة، - ٥ برعم ريشي قصير، – C
  .   دمويةأوعية-٧ جلد بين البراعم الريشية ، – D
  
  
  
  
 ١٥١ 
     noissucsiD                   المناقشة
ظهور التعظم في عناصر الهيكل البدائي للطرف  في هذه المرحلة العمرية بينت نتائج الدراسة 
ا م، أ(لمشط الرسغيالزند، الكعبرة وا)ر الهيكل البدائي الأخرى ويظهر التعظم بالعضد وفي عناص ،الجناحي
 وقد اتفقت الدراسة   خالية من التعظم في هذه المرحلة العمريةفهي تقريباً( ، الرابعالثاني، الثالث)الأصابع 
الحالية مع الكثير من الدراسات التي تشير إلى تجلي ظاهرتين على مستوى التطور النسجي في هذا العمر 
عناصر الهيكل البدائي للبرعم الطرفي  نتج عنه  في خلايا مايز والتالجنيني ناتجة عن الانقسامات السريعة
 والظاهرة الثانية هي تشكل سلاميات ،ظهور التعظم داخل العناصر الغضروفية عند منتصف العمد البدائي
وقد  ،(8002,nohaMcM dna nibaT ;  9002 ,.la te dawaS ;   )3102 ,ikuzuSالأصابع الغضروفية 
غير  ،بداية تكوينه يكون نسيج غير ناضجن العظم في أبدقة وذكر تعظم ال( ٠٠٠٢)redlA وصف الباحث 
ن هذا النسيج يعد عظم مؤقت ، وأعلى خلايا عظمية كذلك  يحتوي،منتظم يتالف من الياف غراوية
وأضاف ،  enob rallemaLلى صفائح عظمية إثناء التطور والنمو الجنيني أيتحول و enob yraropmeT
 عظام  الطيور خصوصاًأجنةو التكلس الذي يحصل في عظام أن التعظم أ( ٩٠٠٢ ) .la te dawaS
 من مركز العظام ، الذي يبدأnoitacificlac lardnohcartnIالأطراف هو من نوع التعظم داخل الغضروفي 
 بين عمد  مافاصلةتبقى هذه المناطق الغضروفية ، ولعظام الأطرافو القاصية ويمتد باتجاه النهايات الدانية 
غطى بغضروف ما نهايات العظام فتُأ، (sisyhpateMمتحول العظم )الذي يطلق عليه اطراف العظام والعظم 
 الطيور أجنةن هيكل أ( ٠٩٩١ )nnamlepehcS، وأشار الباحث  egalitrac ralucitrAزجاجي تمفصلي 
، وفي هذه ثناء المراحل التطوريةلتعاقب خلال تقدم الجنين بالعمر أناجم من تكوين الغضروف الذي يتعظم با
، وعلى النقيض فان العظام senob egalitraCالحالة يطلق على هذا النوع من العظام بالعظام الغضروفية 
وقد جاء وصف الباحثين أعلاه متفقاً مع ديم المتوسط لغشائية تستمد تعظمها مباشرة من أنسجة الأالمسطحة ا
   . ما توصلت إليه الدراسة الحالية
(  6991 ) .la te gnouhC الباحث ها وقد وصف في الفحص النسجي البراعم الريشية ظهر واضحاً        
 البدائية لتستمر  إنها تراكيب غير مستقرة وسرعان ما تتحول إلى نتوءات بارزة من الجلد وتعد بداية الريشة
   أنها تنحرف لتتخذ نمواً)9991(  .la te gnaW الباحثقد بين الريشية وجريباتبالنمو والارتفاع لتكون ال
 الأقصى –الخلف بالإضافة إلى النمو الأدنى الخلفي جاعلةً البرعم يتجه نحو –يسمى النمو الأمامي  مختلفاً
 لتكوين الجريبات الأدمةحيد الأسلة المتكونة في البراعم التي إنغمدت إلى داخل  وقد ظهر، الذي يزيده طولاً
الظاهرتين يتزامن حدوثهما في هذه المرحلة اتين  ه الكثير من الباحثين إذ أوضحوا أنالريشية وهذا ما أكده
خلايا ( ٦٧٩١ )legneSكد أكما (. ;2002 ,.la te sirraH5791 ,ylliuohD)من النمو الجنيني للجلد 
ي سمك البشرة لى زيادة كبيرة فإ يؤدي  سريعاً يحصل فيها توالداًأيامالبشرة للبراعم الريشية  في عمر عشرة 
  .ن ما تتشقق لتكوين حيود الاسلات ولكنها سرعا
  
  
  
  
  ١٥٢
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